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SENIOR RECITAL 
Dana Marie Rokosny, viola 
John Riley, piano 
Kathy Hansen, piano 
Assisted by: 
Kawai Chan, piano and Byron Ford, clarinet 
Trio in E-flat, K. 498, "Kegelstatt" (1786) 
Andante 
Menuetto-Trio 
Allegretto 
Concerto for Viola and Orchestra (1929) 
Andante comodo 
C 
Vivo, con molto preciso 
Allegro moderato 
INTERMISSION 
Sonata for Viola and Piano, Op. 11, no. 4 (1919) 
Fantasie 
Thema mit Variationen 
Finale ( mit Variationen) 
Speed Etude (1957) 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
William Walton 
(1902-1983) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Quincy Porter 
(1897-1966) 
C, 
Senior recital in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Dana Marie Rokosny is from the studio of Debra Moree. 
Ford Hall 
Saturday, March 29, 2003 
4:00 p.m. 
